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Психология любви, раскрывая для психологии пространство 
ценностей, смыслов, переживаний, 
иллюстрируя возможности 
продолжения себя в другом 
человеке, проявления субъектности 
и активности личности, развивается 
вместе с гуманизацией современного 
знания. Проблематика любви на про-
тяжении веков интересовала челове-
чество: о любви слагали песни, писа-
ли стихи и романы, увековечивали в 
скульптуре и архитектуре образы лю-
бимых – в любви искали человеческое 
в человеке [6, с.81]. Психология люб-
ви отличается отсутствием единого 
определения любви, общепризнанной 
научной теории любви [10, с.92].
Любовь как высшее человеческое 
чувство – эта часть жизни любого из 
нас. И каждый согласится с высказы-
ванием Ван Гога, который говорил: «Я 
- человек, и человек со страстями. Я 
не могу жить без любви, иначе я на-
мерзну и превращусь в камень». Так 
говорил великий художник о любви к 
женщине [5, с.34].
Целью данной работы является 
анализ взаимосвязи стилей любви и 
темперамента в молодом возрасте. 
Гипотезы исследования: 1. Особен-
ности темперамента молодёжи оказы-
вают существенное влияние на выбор 
стиля любви. 2. Половая принадлеж-
ность человека не оказывает влияние 
на проявление стиля любви. 3. Экс-
траверсия личности один из факто-
ров проявления Чувственной любви 
(Эрос, Людус, Сторге). Объект: вы-
борка 50 субъектов молодого возрас-
та из студентов в возрасте 18-25 лет. 
Методы эмпирического исследования: 
Тест - опросник EPI; Тест Стили люб-
ви; Тест на определение биоакцентов 
характера.
Для исследования первой гипо-
тезы, которая подразумевает что осо-
бенности темперамента молодёжи 
оказывают существенное влияние на 
выбор стиля любви, мы использовали 
Тест - опросник EPI. В исследовании 
участвовало 50 человек. Из которых 
девушек – 31, парней – 19. Это в свою 
очередь выявляет 62% - девушек и 
38% - парней. В результате определе-
ния тестовой величины U, получен-
ной с помощью теста Манна и Уитни, 
достоверная разница не выявлена. Вы-
ясняется, что в рассматриваемом при-
мере разница полов для показателей 
экстроверсии (р=0,389) и нейротизма 
(р=0,115) испытуемых не является ста-
тистически значимой. Пол человека 
не влияет на такие переменные как 
экстраверсия и невротизм. В резуль-
тате проведения исследования темпе-
рамента испытуемых были выявлены: 
30% - Сангвиник; 20% - Флегматик; 
30% - Холерик; 20% - Меланхолик. 
Для дальнейшего исследования, мы 
рассчитали частотное распределение 
биоакцентов характера. Из них, по 
результатам данного тестирования, 
были выявлены следующие биоакцен-
ты характера: 53% - Аналитики; 18% 
- Синтезаторы; 16% - Идеалисты; 13% 
- Реалисты.
Аналитики - обладают хорошим 
аналитическим мышлением и разви-
той логикой. Умеют концентрировать-
ся на главном, оставляя в стороне все 
второстепенное. Умело распределяют 
мероприятия во времени и выполняют 
всё запланированное в срок. Не любят 
делать несколько дел сразу. Не выно-
сят, когда их отвлекают несвоевремен-
ными или пустыми для них разгово-
рами и визитами. Целеустремленны 
и настойчивы. Всегда выполняют взя-
тые обязательства. Не признают ко-
мандных методов управления, очень 
независимы. Они не идут на поводу у 
своих настроений. Не любят ходить по 
инстанциям, подписывать бумаги. Их 
раздражают волокита и пустая трата 
времени и сил. Сдержаны в прояв-
лении чувств, в общении соблюдают 
дистанцию [7, с.341].
Синтезаторы по стилю мышления 
- по существу, синтезировать - значит 
создавать что-то качественно новое и 
оригинальное из вещей или идей, ко-
торые сами по себе подобными каче-
ствами не обладают и выглядят резко 
отличающимися друг от друга, а ино-
гда и совершенно несовместимыми. 
Комбинирование несходных, часто 
противоположных идей, взглядов, по-
зиций и т. д. - именно то, что более 
всего нравится делать Синтезаторам. 
Девиз Синтезатора - «Что если?..». 
Синтезаторы - всегда интеграторы. 
Они ищут способ «совместить не-
совместимое» в новой комбинации. 
Страсть Синтезаторов - любовь к пе-
ременам. Они склонны видеть мир по-
стоянно меняющимся [7, с.344].
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Идеалисты - это люди, которые, 
прежде всего, обладают широким 
взглядом на вещи. Они склонны к ин-
туитивным, глобальным оценкам и не 
утруждают себя детальным анализом 
проблем с опорой на полное множе-
ство фактов и формальную логику. У 
Идеалистов — повышенный интерес 
к целям, потребностям, человеческим 
ценностям. Их особенно интересу-
ет «качество жизни»: что является 
благом, а что — злом в этом мире. 
Идеалисты не склонны концентри-
роваться на точных цифрах и сухих 
фактах, верят, что разногласия и спо-
ры всегда можно уладить. Идеалисты 
не ценят конфликт, считая его непро-
дуктивным, абсолютно ненужным. 
Идеалисты легко и без внутреннего 
сопротивления воспринимают самые 
разнообразные идеи, позиции и пред-
ложения [8, с.88].
Реалисты – это прежде всего эмпи-
рики, а не теоретики. Для них «реаль-
ным» является только то, что можно не-
посредственно почувствовать: ощутить, 
прикоснуться к чему-то, лично увидеть 
или услышать, самому пережить. Девиз 
Реалистов: «Факты есть факты». Реали-
сты считают, что без достижения согла-
сия на уровне фактов дела не сделать и 
вообще бессмысленно что-то начинать. 
«Реалистическое мышление» характе-
ризуется конкретностью и установкой 
на исправление, коррекцию ситуации 
в целях достижения определенного ре-
зультата. Реалисты испытывают потреб-
ность контролировать ресурсы, людей и 
результаты [7, с.350].
В результате определения тесто-
вой величины U, полученной с помо-
щью теста Манна и Уитни, выяснили 
самое большое значение у фантазера 
(U=273,000). Самое низкое значе-
ние у профессионала (U =184,000); 
это выявляет значимость тестовой 
величины. Выясняется, что в рассма-
триваемом примере разница полов 
для показателей фантазер (р=0,559), 
прогнозист (р=0,664), победитель 
(р=0,199), эпикуреец (р=0,387), логик 
(р=0,400), романтик (р=0,090), ми-
ротворец (р=0,540) испытуемых не 
является статистически значимой, и 
только для профессионала имеет ста-
тистическую значимость (р=0,027). 
Это доказывает, что в исследовании 
связи между изучаемыми переменны-
ми биоакцентами характера и полом 
существует достоверная разница по 
переменной профессионализма у жен-
щин. Как известно, женщины более 
усидчивы, что помогает им постоян-
но повышать уровень своей деловой 
компетентности. Они трудолюбивы, 
деятельны и добросовестны. Уважа-
ют прежде всего пользу, целесообраз-
ность, качество, аккуратность, по-
рядок и точность в делах. Упрямы и 
последовательны. Формы любви свя-
заны с определенными особенностя-
ми характера, на базе которых была 
создана авторская типология акцентов 
характеров [7, с.274] с соответствую-
щими им формами чувств и отноше-
ний (акценты характера - комплексы 
тех или иных черт характера, связан-
ных с проекцией элементов информа-
ционного обмена, проявляющихся на 
психофизическом уровне личности). 
Проведённое исследование нам пока-
зало, что достоверная разница суще-
ствует между стилем любви Людус и 
биоакцентом характера Фантазёр. Чем 
выше проявление стиля любви Людус, 
тем выше проявление биоакцента ха-
рактера Фантазёр. В связи с тем, что 
Людус - разновидность чувства, кото-
рое напоминает флирт, любовь - игра. 
Она основывается, прежде всего, на 
сексуальном влечении. Здесь не пред-
усматривается длительных ухажива-
ний и стремлений сначала узнать друг 
друга поближе. «Вы привлекательны, 
я - чертовски привлекателен, так чего 
же время терять?» - эта фраза очень 
точно иллюстрирует этот вид любви. 
А фантазер имеет сильное ассоциа-
тивно-образное восприятие. Полон 
идей и предложений не совсем прак-
тического характера. Сообразителен и 
находчив. Быстро замечает взаимосвя-
зи между внешне разными явлениями. 
Всегда видит множество вариантов 
решения проблем и может их решать 
довольно неожиданными для окру-
жающих способами. Испытывает от-
вращение к однообразию, рутине, ша-
блонам и регламентам. Поэтому для 
него более характерен данный стиль 
любви. Чем больше проявление стиля 
любви Сторге, тем ниже биоакценты 
характера Фантазёр и Миротворец. 
И это логично, ведь Сторгэ – любовь 
– дружба, похожая на родительскую 
нежность, понимание, любовь-опека, 
покровительство. Она развивается 
постепенно – не как «удар стрелы», 
а как медленное расцветание бутона. 
Сторгэ – прочный и устойчивый тип 
любви, который выдерживает любые 
испытания. Партнёры могут делиться 
друг с другом чем угодно. Эти харак-
теристики никак не подходят харак-
теристикам присущим Фантазёру и 
Миротворцу, который тактичен ему 
не свойственно честолюбие. Миро-
любив, сентиментален и чувстви-
телен. Чем выше проявление стиля 
любви Мания, тем выше биоакцент 
характера Романтик. Мания – любовь 
– одержимость, бурное и всепоглоща-
ющее чувство. Оно ассоциируется с 
безумием и смятением. Влюбленный 
постоянно охвачен стремлением «тре-
бовать знаков любви и внимания со 
стороны любимого». Такое чувство 
подобно «американским горкам»: кру-
тые подъемы и спуски ведут к внезап-
ному и стремительному окончанию. 
И именно Романтической натуре так 
свойственно выше сказанное. 
В результате тестирования было 
выявлено, что стиль любви Сторге 
более проявляем у холерика, это то, 
в чём так нуждается неугомонный 
холерик. Именно эта нежная любовь 
дружба создают некий баланс, гар-
монию в чувствах холерика. Стиль 
любви Прагма более проявляем у 
флегматика, в связи с тем, что Праг-
ма – «рассудочная» любовь, уравно-
вешенная и в определенном смысле 
«практическая» любовь, любовь по 
расчету. Человек выбирает себе пар-
тнёра не с точки зрения «люблю/не 
люблю», а с точки зрения «удобно/не 
удобно». При знакомстве он выясняет 
в первую очередь бытовые моменты, 
а потом уже всё остальное. Здесь вла-
ствует постоянный контроль за свои-
ми чувствами. Что так характерно для 
флегматика. Стиль любви Мания, в 
результате исследования, более прояв-
ляем у холерика. Не удивительно, ведь 
Мания – любовь – одержимость, бур-
ное и всепоглощающее чувство. Оно 
ассоциируется с безумием и смятени-
ем. Влюбленный постоянно охвачен 
стремлением «требовать знаков люб-
ви и внимания со стороны любимого». 
Такое чувство подобно «американ-
ским горкам», что свойственно такому 
темпераменту как холерик.
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Для дальнейшего исследования 
мы использовали сравнение двух не-
зависимых выборок: нон-аналитик 
(реалисты-14%, идеалисты-18%, син-
тезаторы-10%), и аналитик -58%. Мы 
хотим проверить, значимо ли разли-
чается стиль любви по группам нон-
аналитик и аналитик. Такое различие 
было бы, конечно, желательным, так 
как в этом случае разницу в своих 
действиях можно было бы объяснить 
разным групповым соответствиям. 
Уровень значимости оказался больше 
чем 0,05 и это выявляет что различие 
средних признается статистически 
незначимым. По параметру Агапе 
(р=0,050) наблюдается тенденция к 
проявлению закономерности.
В ходе исследования, связи между 
изучаемыми переменными стилями 
любви, экстраверсией и невротизмом, 
мы выявили посредством коэффици-
ента корреляции. Достоверные связи 
были выявлены между: прагмой и 
экстраверсией. Чем больше проявля-
ем стиль любви прагма, тем меньше 
экстраверсия. Так как, здесь властву-
ет постоянный контроль за своими 
чувствами и человек становится ме-
нее общительным. Выясняется, что 
в рассматриваемом примере разница 
показателей стилей любви между 
полами не является статистически 
значимой Ерос (p=0,232), Людус 
(p=0,283), Сторге (p=0,125), Прагма 
(p=0,283), Мания (p=0,13), Агапе 
(p=0,176). В ходе исследования 
связи, достоверной разницы между 
стилями любви и полом человека 
не было обнаружено. Что говорит 
о том, что наиболее проявляемый 
стиль любви не зависит от половой 
принадлежности. Было выявлено 
среднее значение Чувственной любви 
– 56% и Поведенческой любви – 44%. 
Это показывает нам, что Чувственная 
любовь превалирует над Поведен-
ческой, т.е. чувства берут вверх над 
разумом. Проявления любви больше 
основываются на бурности чувств, 
спонтанности, необдуманном поведе-
нии. Чувственная любовь включает 
следующие стили любви: эрос, людус, 
сторге. Эрос, страстная любовь – ув-
лечение, людус, любовь – игра, це-
лью которой является удовольствие, 
и сторге, теплая и спокойная любовь 
- дружба. Из сочетания первичных 
стилей формируется любовь – одер-
жимость, делающая человека полно-
стью зависимым от объекта страсти, 
неодолимая страсть, побеждающая 
голос разума, толкающая людей на 
жертву своим благополучием, порож-
дающая высокие творения искусства 
и… вдруг исчезающая как призрак. А 
Поведенческая любовь включает себя 
оставшуюся типологию: Прагма, Ма-
ния, Агапе. Их сочетание даёт любовь 
рассудочную, основанную на рацио-
нальном выборе. 
В результате исследования между 
темпераментом и типом любви было 
выявлено, что у сангвиника и холерика 
обладающих общей характеристикой 
– экстраверсией, Чувственная любовь 
проявляется намного выше нежели По-
веденческая, т.е. чем больше экстравер-
сия, тем выше Чувственная любовь. И 
это вполне логично, так как экстравер-
ты - это тип личности (или поведения), 
который ориентирован в своих проявле-
ниях вовне, на окружающих. Для экс-
травертов характерно поведение, при 
котором человек стремится: к общению 
с людьми; вниманию со стороны окру-
жающих; участию в публичных высту-
плениях; участию в многолюдных ме-
роприятиях и вечеринках. Наверное, все 
процессы, происходящие в человеке, 
связаны с затратами энергии, и поэтому 
способ пополнения энергии является 
важным элементом жизни и поведения 
каждого человека. Обычно человек по-
лучает энергию в эфирное тело, через 
дыхание, питание и сон. Но не со всеми 
людьми это наполнение происходит в 
равной мере. Оказывается, экстравер-
там энергии, которую они получили во 
время сна, не хватает. И им для полно-
ценной жизни приходится искать энер-
гетическую подпитку в окружающем 
мире (обществе). Что они успешно и 
делают, получая в том или ином виде 
энергию от других людей. Собственно, 
именно этот факт и неосознанно за-
ставляет экстравертов искать общество 
других людей, привлекать внимание, в 
центре внимания [9, с.141].
ВЫВОДЫ. Любовь - это много-
гранное чувство, которое может вы-
ражаться по разному. Ей присуще: 
страсть и нежность, блаженство и 
спокойная умиротворенность, вос-
торг и гнев, радость и тревога, страх и 
даже ярость. Но, сколько бы оттенков 
и форм ни было у любви, она всегда 
стремится к пониманию, духовной 
близости, общим занятиям [4, с.462]. 
Любовь - это интимное и глубокое 
чувство, со стремлением к самоотда-
че и постоянству. Для нее характерно 
восприятие другого человека как уни-
кальной и неповторимой личности, 
его идеализация. Эта идеализация 
не только ослепляет любящего, но и, 
наоборот, делает его «зрячим», так 
как позволяет видеть в любимом то, 
чего не видят другие. Это чувство не 
управляется ни разумом, ни волей, его 
нельзя насильно вызвать или пода-
вить. Любовь рождает желание взаим-
ности, поэтому стимулирует человека 
к самосовершенствованию, развитию 
своих лучших качеств, делает его со-
держательнее, интереснее [6, с.120]. 
Любящий человек часто мысленно об-
ращается за советом к объекту своих 
чувств, оценивает себя, свои мысли и 
поступки как бы с его позиции. Это 
вызывает эффект присутствия люби-
мого человека, даже если он далеко; 
ориентацию на его оценку, мировоз-
зрение, восприятие. При гармоничных 
сочетаниях чувств взаимность усили-
вается с годами, при дисгармоничных 
- множатся недоразумения. В таких 
случаях напрасно люди пытаются 
объяснять крах своих иллюзий наду-
манными причинами, не понимая, что 
причина одна: в любви они говорили 
на разных языках и не смогли приспо-
собиться друг к другу. Зная природу 
своих чувств, этого можно избежать. 
Именно в этом мы и пытались разо-
браться, что способствует тому, чтобы 
люди в любви говорили на одном язы-
ке [4, с.480].
Исходя из первой гипотезы, кото-
рая подразумевает, что особенности 
темперамента молодёжи оказыва-
ют влияние на выбор стиля любви 
можно сделать следующие вывод 
что она подтвердилась на 50%. Вто-
рая гипотеза, которая гласила - по-
ловая принадлежность человека не 
оказывает влияния на проявление 
стиля любви, оправдана на 100%. 
Выбор стиля любви зависит от более 
глубоких характеристик человека, 
таких как характер, темперамент, а 
как показало исследование, половая 
принадлежность не является фактором 
который оказывал бы влияние на 
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проявление стиля любви. Наша третья 
гипотеза, которая подразумевала, 
что экстраверсия личности один из 
факторов проявления чувственной 
любви (Эрос, Людус, Сторге), в 
ходе исследования была полностью 
доказана. Из сочетания данных сти-
лей формируется любовь – одержи-
мость, делающая человека полностью 
зависимым от объекта страсти, неодо-
лимая страсть, побеждающая голос 
разума, толкающая людей на жертву 
своим благополучием, порождающая 
высокие творения искусства и… вдруг 
исчезающая как призрак.
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